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Dışişleri Bakanının prestiji artmakla, “Mac Carthysme” 
cereyanı iflâs etmiştir
Washington, 21 (YİRS) — Siyasî çevreler, Dışişleri Bakanı Acheson’un 
Amerikanın 48 valisi ile yaptığı toplantıya büyük ehemmiyet vermekte ve 
bunu bir siyasî muvaffakiyet olarak vasıflandırmaktadırlar.
Acheson’un bu toplantıda kazandığı muvaffakiyetin, Amerikayı son za­
manlarda bir hayli çalkalandırmış olan “Mac Carthysme,, cereyanının iflâsına 
sebep olacağı anlaşılmaktadır. Dışişleri Bakanlığında mühim vazife almış 
komünistlere ait yapılan ithamlar, bu suretle neticesiz kalmış bulunuyor.
Acheson, Londra Konferansından sonra Ameıikada büyük prestij kazan­
mış olup, Japon sulhtinün bahis mevzuu olduğu ve Uzakdoğu meselelerinin 
ehemmiyet kesbettiği bu sırada, Dışişleri Bakanının mevkii kuvvetlenmiş 
bulunmaktadır.
Amerika, Uzakdoğuda yeni bir 
siyaset takibine hazırlanıyor
Dışişleri Müsteşarı Dean Rusk, Formoza’nın komünistler 
eline düşmesine mâni olacağını söyledi
Washington, 21 A.A. (Afp) — For- 
moza meselesinin, Savunma Bakanı 
Louis Johnson ile General Mac Ar­
thur arasında cereyan eden konuşma­
ları^ başlıca konusunu teşkil ettiğine 
dair Tokyodan gelen haberlere muvazi 
olarak, Birleşik Amerika parlâmento­
su çevrelerinde öğrenildiğine göre, A- 
merikan Hükümeti, Formozanın ko­
münistler eline düşmesine mâni olmak 
üzere bu adaya karşı takip ettiği si­
yaseti yeniden gözden geçirmeye ha­
zırdır.
Bazı Cumhuriyetçi parlâmento üye­
leri, Amerikan Dışişleri Müsteşarı ve 
Uzakdoğu meseleleri Direktörü Dean 
Rusk’dan Birleşik Amerika siyase­
tinin Amerikanın müdafaasını alâ­
kadar eden âmilleri nazarı itibara al­
mak üzere değiştirileceği yolunda 
teminat aldıklarını söylemişlerdir.
Bildirildiğine göre Dean Rusk, bir 
Cumhuriyetçi âyan üyeleri grupu ile 
gizli olarak toplantı yapmış ve hükü­
metin Uzakdoğuda olduğu kadar baş­
ka yerde de iki partili bir siyaset ta­
kip etmek niyetinde olduğunu teyit 
etmiştir. Bu konferansa iştirak eden 
Cumhuriyet âyan üyelerinden biri, 
Cumhuriyetçi liderlerin, General Brad­
ley ve Savunma Bakanı Louis John-
Almanya ile harp 
hali yakında 
sona eridirilecek
3 temmuzda Londrada 
yapılacak toplantıda bu 
mesele incelenecek
Londra, 21 (A.P.) — Birleşik Ame­
rika, İngiltere ve Fransa 3 temmuz­
da Londrada yapılacak toplantı es­
nasında Almanya ile harp halinin 
durdurulması hususunda incelemele­
re bağlıyacaktır.
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son’un avdetlerine kadar hükümetin 
Uzakdoğuda güttüğü siyasete karşı 
her türlü taarruzu keseceklerini bil­
dirmişlerdir.
Bilindiği gibi bazı Cumhuriyetçiler 
Truman Hükümetini Fornıoza adası 
hakkında mutabık kalmadıkları bir 
siyaseti gütmekle itham etmektedir­
ler.
edebileceklerdir. Washingtondaki ka­
naate göre, Avrupa meseleleri daha 
AvrupalI bir karakter iktisap etmeye 
başlamıştır.,,
Avrupa, birliği hareketine müspet 
bir hareketle katılmış olmak için A- 
merikan Komitesi gündelik bir gaze­
te neşredecektir. Strasbourg konseyin­
de yer alan münakaşaları günü günü­
ne umumî efkâra arzetmek gayesi 
güdülüyor.
"Birleşik Avrupa için Amerikan 
Komitesi,, “Schuman plânı,, nın yü­
rürlüğe girmesi halinde Amerikanın 
daha geniş mikyasta Avrupaya yar­
dımda bulunabileceğini belirtiyor.
Tütün hakkındaki 
rapor hazırlandı
Cuma günü yapılacak umumî 
heyet toplantısında 
görüşülecek
Ankara, 21 (Hususî muhabirimiz 
bildiriyor) — Bugün Tekel Bakanlı­
ğında tütün mevzuunda çalışmakta 
olan komisyondan bir grup sabahtan 
tibaren Ticaret Bakanlığında topla­
narak şimdiye kadar yapılan çalışma- 
ların muhassalasını gösteren raporun 
terkip ve tanzimi ile meşgul olmuş­
tur. Hazırlanan rapor yarın Ticaret 
Bakanlığındaki Komisyonda görüşü­
lecektir. Umumî Heyetin cuma veya 
cumartesi günü toplanması muhtemel­
dir.
D ü n y a  H i k â y e  M ü s a b a k a s ı
New-York Herald Tribune gazetesinin dünya çapmda en iyi hikâ­
yeyi bulmak üzere tertiplediği dilnya hikâye müsabakasına en güzel 
iki hikâyemizi yollamak üzere Türkiye için açtığımız hikâye müsaba­
kasının hikâyeleri yollama tarihi 8 gün sonra nihayete eriyor.
Müsabakaya iştirak etmek istiyenler en son 30 haziran gıinii ak­
şamına kadar hikâyelerini yollamalıdırlar.
Bugüne kadar bazı kimseler müsabakaya iştirak edeceklerini, 
fakat bundan önce jürinin kimlerden müteşekkil olduğunu öğrenmek 
istediklerini bildirmişlerdir. Bir çok değerli şahsiyetin fikirleri alına­
rak ve âdeta teker teker müracaat ile yapılan bir seçim sonunda dün­
ya hikâye müsabakası için aşağıdaki değerli zevat intihap olunmuştur.
Gelmiş ve gelecek olan hikâyelerin tasnifi ve seçimi için, jüri heyeti 
önümüzdeki günlerde ilk toplantısını yapacaktır. Jüri heyetini soyadı 
esası üzerine alfabe sırasiyle bildiriyoruz:
1) Halide Edip Adıvar
2) Falih Rıfkı Atay
3) Reşad Nuri Darago
4) Memduh Şevket Esendal
5) Sabahaddin Eyüboğlu 
6) Reşad Nuri Güntekin
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7) Orhan Veli Kanık
8) Refik Halid Karay
9) M. Nermi
10) Cevdet Perin 
İD  Ahmet Hamdi Tanpınar
Müsabakaya iştirak şartlarını 2 nci sayfada okuyunuz !
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